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f ^ ^^M[ ! " # ^ 1 ^ Pol+m ^ ^irir^d ^^R?Tr t l 
18-36 ti\ cT^ ^ HTJ^  ^ 3M 4 ^d-^kn % ^K ^^ R^t^  
C^T ^ # ^ ^#?it (atsr 3#r fs«T % ^  ^ 3Tg^ ?TT) 
1000Wf^%%^TR^^5MT^?fTrTTl"l ^ ^ cT^ 12-14 
f ^ Tf J^M=T ^^fkrt ^^R^ •=# ^ ^ ^ cR r [^ 
^5t^^ t ^ ^ HRFFT ^ #T^ ^^^ ^ 80% cT^ ^^ FTT 
5^TlrtT t l 
^RT^ ^ 3iidirM<4i 10-12 frr. 4t ^ Ftn t afrT 
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^ t i 
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I" I ^#]^^^^TTi4^^^^f^?raf^r^^R^snzffw 
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HrWMSn". W^FT 
^dl^-^l.^d^dlFH-Hiw 3ffT^5fkF| (bacteria) ^ 
1982 ^ ^ ^ dciuiiitb ^dl^ cP^ ^ ^ T O I I V R 
•^d (Hetrosex Californian strain) H.^ "^  T^tT ^ ^ 
dcjui^ Th mriHl^rH+ #t% : ^ (Parthenogenic Bom-
bay Strain) ^ STTzHw ^ '\H^\dni ^^m T^lfcT % 
FZFTT ;^T1?TT I 3ftT W^ '^\^ ^ '4^ 1^ rdH ^  l^c||U|<r^d 
d^l<b)^ -H ^ ^ fFT FT ^ ^ ^ 50% ^^ J^ TjTJT 
^ % ^ ^ t 3ftT aifn^r^d (unfertilized) 3 t t 
fMrT TTi^  % f ^ mc^ nlvrirn* ^  ^ ^ 3 # i ^ TTIW 
if ^ R ^ F f ^ ^ t l 
% f^ ^ TfM Tf ^ % ^ i\\i^i (Brachionus 
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